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?Comisión de Educación del Honorable Senado?

































































































































Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Mariano
Moreno, Pedro José Aglero, José de Moldes, Hi-
larión de la Quintana, Gervasio Antonio Posadas,
Martín Rodríguez, Deán Gregorio Funes, José
Melián, Juan Ignacio Gorriti, Ignacio Alvarez
Thomas, Juan Ramón Balcarce, José Rondeau,
Cornelio Zelaya, Juan Bautista Azopardo, José de
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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San Martín, Rudecindo Alvarado, Esteban
Romero, Eustoquio Díaz Vélez, Juan Isidro Que-
sada, Nicolas Villanueva, Manuel Alejandro
Pueyrredón???????????





















































































? ???????????José María Romero?
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?????La Lira Argentina?La Abeja Argen-
tina???????????????????
?????????????????????

















































? ?????????Martir o Libre???????
??????????????????
? ???????????La Prensa Argentina?
??????????????????????? ???
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? ??????????La Cronica Argentina?
????????????????????????? ?
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? ?? ???????????Jose de Olavar-
ria????????J. Goulu???????????


































































?Society for Latin American Studies??????
??????????????The Bulletin for
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